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ɄɪɟɱɢɧɚȺȾɏɚɮɢɡɨɜɚȺɂ
ɤɷɧɫɬɚɪɲɢɣɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ȺɯɦɟɬɝɚɪɟɟɜɚȺȺ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣɮɢɥɢɚɥɄɇɂɌɍ-ɄȺɂ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ
ɋɂɋɌȿɆȺɍɉɊȺȼɅȿɇɂəɄȺɊɖȿɊɈɃɆɈɅɈȾɕɏɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɈȼɇȺ
ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ
ɭɫɩɟɯɨɦɱɟɥɨɜɟɤɚɜɩɪɨɮɟɫɫɢɢɫɟɝɨɤɚɪɶɟɪɨɣɄɚɪɶɟɪɚɷɬɨɭɫɩɟɲɧɨɟɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɜɬɨɣ
ɢɥɢɢɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɥɭɠɟɛɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɤɚɪɶɟɪɚɦɨɥɨɞɵɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɬɨɪɝɨɜɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
CAREER MANAGEMENT SYSTEM FOR YOUNG PROFESSIONALS CONTACTS
Abstract. The effectiveness of professional activity is closely related to human success in the 
profession, with his career. Career advancement is successful in a particular field (social, service, 
scientific, professional) activities.
Keywords: career, young professionals, trade company.
Ⱦɥɹɦɨɥɨɞɨɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɤɚɪɶɟɪɚɟɫɬɶɟɝɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɩɪɢɡɧɚɧɢɟɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɉɨɷɬɨɦɭ ɥɸɛɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɫɜɨɟ
ɛɭɞɭɳɟɟɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɫɜɨɢɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ>@>@
Ʉɚɠɞɵɣ ɯɨɱɟɬ ɡɧɚɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ
ɐɟɥɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɶɟɪɨɣ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɈɈɈ ©ɌȾ
ɑɟɥɧɵ-ɏɥɟɛª
Ɉɞɧɨ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɵ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɬɪɚɬɟɝɢɢɢɷɬɚɩɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɬɢɦɭɥɚ ɤ ɤɚɪɶɟɪɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɟɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ȼ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
ȼɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɫɨɫɬɚɜɚɧɤɟɬɢɪɭɟɦɵɯɫɥɨɠɢɥɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ 27%  
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢɦɨɥɨɞɵɟɥɸɞɢ20-25-ɥɟɬ– 25-ɥɟɬɧɢɟɫɬɚɪɲɟɥɟɬ– 43%.  Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ
ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ  ɫ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɦ ɜɵɫɲɢɦ –  ɫɪɟɞɧɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ– 34%.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɬɜɟɬɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɫɱɢɬɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ©ɑɟɥɧɵ-ɯɥɟɛª ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɣ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ   –
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ 9% – ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨɥɶɤɨ  ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɱɢɬɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɜ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ– ɞɨɯɨɞɧɨɣɢ– ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ ©ɏɨɬɢɬɟ ɥɢ ȼɵ ɩɪɢɞɜɢɧɭɬɶɫɹ ɜɜɟɪɯ ɩɨ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟ ɜ ɞɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ?» 43 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɨ  – ɦɟɱɬɚɸɬ ɨ ɤɚɪɶɟɪɟ ɜ
ɞɪɭɝɨɣɫɮɟɪɟɚ– ɨɛɷɬɨɦɟɳɟɧɟɡɚɞɭɦɵɜɚɥɢɫɶɯɨɬɹɞɜɢɠɭɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɶɟɪɨɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ
ɞɚɧɧɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
Ⱦɥɹ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɟɛɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɫɧɨ ɬɨɥɶɤɨ 
 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɂɦɟɸɬ ɨɛɳɟɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɥɢɲɶ ɜɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɨɪɝɫɬɪɭɤɬɭɪɵɨɩɪɨɳɟɧɧɵɯ
ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ ©Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɯɨɪɨɲɭɸ ɤɚɪɶɟɪɭ ɜ ©ɑɟɥɧɵ-ɯɥɟɛ?ª ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɞɚ –
 ɧɟɬ –  ɜɪɹɞ ɥɢ –  ɋɱɢɬɚɸɬ ɫɟɛɹ ɥɢɞɟɪɚɦɢ – 62%, ɦɨɬɢɜɢɪɭɹ ɷɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟɦ
ɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɢɥɶɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɜɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟɈɫɬɚɥɶɧɵɟɧɟ
ɧɚɯɨɞɹɬ ɜ ɫɟɛɟ ɥɢɞɟɪɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ Ɉɞɧɚɤɨ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɩɪɨɫɚ © ȼ ɱɺɦ ɩɪɨɹɜɥɹɥɨɫɶ ȼɚɲɟ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜɭɡɚ"ª ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ 70% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɫɜɨɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ  – ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɭɡɚ.
ȼɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨɪɨɫɬɚɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɧɚɫɤɨɪɟɣɲɢɣɪɨɫɬ
ɤɚɪɶɟɪɵ– ɯɨɬɹɬɩɨɜɵɫɢɬɶɫɜɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɢɥɢɲɶɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɧɟɜɢɞɹɬ
ɫɦɵɫɥɚ ɜɤɚɪɶɟɪɧɨɦɪɨɫɬɟ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɚɪɶɟɪɨɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɈɈɈ «ɌȾ ɑɟɥɧɵ-ɏɥɟɛª
ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɶɟɪɨɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɱɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹɩɪɨɪɜɟɫɬɢɪɹɞɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
a) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɫɢɫɬɟɦɵ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɤɚɪɶɟɪɧɵɦɪɨɫɬɨɦª;
b) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɦɨɬɢɜɚɰɢɢɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨɪɨɫɬɚɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ;
c) ɪɚɡɜɢɬɢɟɩɟɪɫɨɧɚɥɚɱɟɪɟɡɨɛɭɱɟɧɢɟ
Ɍɚɤɠɟɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɚɞɪɨɜɵɦɪɟɡɟɪɜɨɦɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɈɈɈ©ɌȾɑɟɥɧɵ-ɏɥɟɛª
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɥɚɧ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ
ɨɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
ɈɈɈ©ɌȾɑɟɥɧɵ-ɏɥɟɛª ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɵɦɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɱɬɨɫɟɪɶɟɡɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɤ
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɶɟɪɨɣ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚ
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